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Эффективность медицинского образования зависит от системного 
комплексного подхода к процессу обучения с использованием взаимосвя­
занных психологических, педагогических, методических и организацион­
ных приемов.
Повышение требований, предъявляемых к уровню теоретической и 
практической подготовки врача, обусловливает необходимость разработки 
и внедрения новых обучающих программ с применением компьютерных 
технологий.
С целью усовершенствования учебно-образовательного процесса 
были разработаны компьютерные программы, которые позволяют не толь­
ко достичь наилучших результатов освоения материала, но и повысить мо­
тивацию обучения, интерес к изучаемому материалу, к будущей профес­
сиональной деятельности.
На базе персонального компьютера разработаны следующие учебно­
демонстрационные программы: графическая модель рефлекторной дуги 
как основного способа регуляции функций нервной системой, графическая 
модель распространения возбуждения по миокарду, которая позволяет 
изучить соотношение электрических процессов в миокарде с его сокраще­
нием и соотношение фаз сердечного цикла с электрокардиограммой и век- 
трокардиограммой, графическая обработка результатов аудиометрии. Раз­
работаны также обучающие программы для изучения особенностей выс­
шей нервной деятельности человека, исследование и графическое пред­
ставление результатов теста Айзенка, теста Спилберга, исследование лич­
ности с помощью теста Леонгарда.
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Сравнивания результаты опроса студентов, следует отметить, что 
студенты, которые обучались при помощи графических программ, показы­
вают более глубокие знания при сдаче государственного экзамена по фи­
зиологии. Использование компьютерных графических программ вызывает 
не только повышение уровня заинтересованности студентов, но и благода­
ря наглядности в демонстрации физиологических явлений, способствует 
более глубокому усвоению знаний, активизации мышления и запоминанию 
наиболее важных моментов изучаемой темы.
